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Efficiency is one of the core problems that the economics deals with. It is also 
the goal that commercial banks chase in their business administration. The efficiency 
of banking is the centralized reflection of the competition ability of commercial banks, 
which is the key element to defense financial risk and open up the banking industry. 
After joining in WTO, banking business in our country has faced more intense market 
competition. In such living circumstance, the banking must improve its efficiency to 
have the power of competing with international banks and develop continuously. 
 
The paper makes use of the Data Envelop Analysis (DEA) approach to evaluate 
the technical efficiency, pure technical efficiency and scale efficiency (2001-2004) of 
the fourteen Chinese commercial banks. The empirical result of the DEA model 
shows that the technical efficiency of the Joint-Stock commercial banks are higher 
than that of the Solely-Stated-Own commercial banks, while the pure technical 
efficiency of the Solely-Stated-Own commercial banks are higher than that of the 
Joint-Stock commercial banks. The scale inefficacy of the Solely-Stated-Own 
commercial banks is basically the decrease of scale pay, while the scale inefficacy of 
the Joint-Stock commercial banks is mostly the increase of scale pay. Further, the 
paper conducts analysis on macrocosmic and microcosmic influencing factors of the 
commercial banks’ efficiency in our country. Moreover, macrocosmic influencing 
factors involve the economic situations, the policies and the market structure, and 
microcosmic influencing factors include the banks’ own capital rate, the property 
structure of banks, the quality of assets, the management ability and the quality of 
banks’ staffs. Based on the above analysis, some suggestions are made in this paper: 
establishing the competitive industry structure, advancing reforms of the property 
system in the Solely-Stated-Own commercial banks, increasing the banks’ own capital 
rate, optimizing the banks’ assets collocation and improving the quality of banks’ 
staffs. 
 
The innovation of the paper is that it adopts both single element indexes and the 
DEA model to measure the efficiency of commercial banks, followed by contrasting 
the results of two methods and educing relevant conclusions. Moreover, this paper 
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第一章  序言 












































1.2  国内外研究现状 
1.2.1  国外研究现状 
现代经济学界对于银行效率的研究相对较晚，大约始于 20 世纪 50 年代，但
发展相当迅速，研究中所采用的计量方法和模型也在不断更新。其发展大体上分
为三个阶段：第一阶段从 20 世纪 50 年代开始，研究重点为银行的规模效率；第
二阶段从 20 世纪 80 年代初到 90 年代初，研究重点为银行的范围效率；第三阶














（3）Benston（1965）和 Bell and Murphy（1968）利用 Cobb-Douglas 生产
函数对美国小银行规模经济进行了研究，结果发现不管自身规模大小，给定其他




























2、20 世纪 80 年代初到 90 年代初，各国商业银行为了摆脱金融管制而实施
金融创新，使得人们的注意力集中在金融业的综合经营模式和分业经营模式上，
理论界对银行效率的研究重点也转向了银行业务范围经济是否存在的讨论。 
（1）经济学家 Baumol，Panzar，Bailey 和 Friedlander（1982）提出假说，
认为从事多种业务经营的银行可以享受到成本降低或得到多种供给利益，从而提
高银行效益，其原因在于固定成本分摊（Spreading fixed cost）、信息经济





































3、进入 20 世纪 90 年代初，由于国际银行业竞争加剧，各国银行都把提高
竞争力和加强了银行管理放在首位。与此相对应，经济学界对银行效率的研究兴
趣也转向了分析银行管理和内部资源配置上来，即银行控制成本和产生收益的管
理能力，也就是银行 X 效率的研究。 
（1）Leibenstein（1966）首先提出了 X 效率的概念，但直到 20 世纪 90 年
代金融理论界才运用该概念来研究银行 X 效率问题，一般用它在实证分析中研
究银行经营管理中的配置无效率和技术无效率。 




行平均 X 低效率值为 7.9%。 
（4）Carbo，Gardener，Williams（2002）发现欧洲储蓄银行通过提高规模








































































































































































1.3  研究内容与研究方法 
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